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This research paper is proudly dedicated to:  
♥ Allah SWT, the supreme being, the Lord 
of this universe  
Thank’s for so many miracles to me 
♥ My beloved mom and dad  
Thank’s for the love, affection and pray  
♥ My beloved sisters (Wenny & Widya) 
Thank’s for our cheerful and happiness 
♥ My beloved grandpa and grandma 





♥ “You may dislike a thing which is good for you, and you may love a thing 
which is bad for you. But God has perfect knowledge and you do not”. 
(Al-Baqarah : 216) 
 
♥ “Truly, my prayer and my service of sacrifice, my life, and my death are all 
for God, the cherisher of the world”. 
(Al-An’am : 162) 
♥ “Just pray & try and make sure Allah never sleep and always know what we 
do” 
(Lovely Wina)  
♥  “If you have a trouble, always remember in the other place there are so many 
persons who have bigger trouble than you” 
(Lovely Wina)  
♥ “Positive thinking is the best way to make this life easy” 




Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang persepsi auditor 
independen dan auditor intern terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia dengan 
mengkhususkan pada lima faktor yang terdapat dalam kode etik Akuntan 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persepsi secara empiris 
terhadap kode etik umum akuntan Indonesia antara auditor independen yang 
bekerja pada KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan auditor intern  perusahaan 
swasta yang beroperasi di wilayah Surakarta. Adapun instrumen kode etik yang 
dipakai mengadopsi dari kode etik berdasarkan konggres tahun 1994, yaitu kode 
etik akuntan secara umum yang meliputi lima faktor yaitu kepribadian, kecakapan 
profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan 
penyempurnaan kode etik (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000).  
Untuk mengukur keseluruhan faktor kode etik, pengujian hipotesis yang 
digunakan adalah Independent Sample T-Test karena data yang diolah 
berdistribusi normal. Sedangkan untuk mengukur tiap-tiap faktor kode etik 
menggunakan Mann-Whitney U Test. Hal ini dikarenakan pada tiap-tiap faktor 
kode etik, data yang diolah tidak memenuhi kriteria sebaran normal.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara 
auditor independen dan auditor intern terhadap kode etik akuntan Indonesia di 
wilayah Surakarta. Sedangkan hasil perhitungan untuk mean  menunjukkan bahwa 
secara keseluruhan mean auditor intern lebih tinggi dibanding auditor independen.  
Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa auditor intern memiliki persepsi 











Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT 
atas segala limpahan rahmat dan hidayah –Nya, serta dengan usaha yang sungguh-
sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
“PERSEPSI AUDITOR INDEPENDEN DAN AUDITOR INTERN TERHADAP 
KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA (Survey di Wilayah Surakarta)”. 
Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Begitu banyak proses yang dialami penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini, semua tak lepas dari peran berbagai pihak yang telah membantu baik secara 
langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini terlaksana dengan 
baik. Untuk itu penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya atas segala bantuan yang telah diberikan. 
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5. Semua pihak KAP Surakarta yang telah memberikan ijin peneliaian dan 
membantu penulis selama penelitian berlangsung.  
6. Semua pihak perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Surakarta yang 
telah memberikan ijin penelitian dan membantu penulis selama penelitian 
berlangsung.  
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2003. Thank’s for wonderfull 
friendship, gals!! 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah membantu 
terselesaikannya skripsi ini.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari sempurna, karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu 
penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.  
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.  
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